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Zeynep Özal’a 
zarfla para
Gazeteci Uğur Dündar, dün gece yayınlanan Arena 
programında Civan Dosyası’yla ilgili yeni belgeler ve 
olayları açığa çıkardı. Arena’nın önemli bir konuğu 
ise, Civan’ın Emlak Bankası Genel Müdürlüğü 
döneminde makam şoförlüğünü yapan Mehmet 
Yanıkdağ oldu.
Skandalin aşamalarına yakından tanık olan 
Yanıkdağ, Civan’m talimatıyla Zeynep özal’ın 
Büyükdere’deki evine birkaç kere içinde para 
olduğunu tahmin ettiği zarflar götürdüğünü, 
Civan’m da sık sık bu eve gittiğini söyledi.
‘Hammefendi’ye yüzük’
Zürih-Londra-Paris üçgeninde yaptığı araştırmaları 
açıklayan Dündar, Civan’m aldığı 80 bin R-ank 
değerinde pırlanta yüzüğün hikayesini de anlattı. 
Buna göre, Civan, güvenilir bir mutemede yüzüğün 
son taksidi olan 30 bin Mark’ı (yaklaşık 855 milyon 
lira) bir zarf içinde verip, bu parayı Zürih’teki ünlü 
Savoy Hotel’in barında buluşacağı kuyumcuya 
teslim etmesini ve yüzüğü almasını istedi. 
Mutemedin “Demek eşinize 30 bin marklık yüzük 
alabilecek düzeye geldiniz” sözlerine Civan’m, 
“Eşime değil, bildiğiniz diğer hanımefendiye” yanıtı 
verdiği de Arena’da açıklandı.
Makam şoförü Ytmkdağ, Civan’m villasına Selim 
Edes, Hüseyin Süzer, Ahmet ve Zeynep özal, Yafes 
öztürk gibi isimlerin sık sık geldiğini, Civan’m 
arabasında Yafes öztürk’le Emlakbank’m 
Ataköy’deki arazisiyle ilgili dolar üzerinden yaptığı 
rüşvet pazarlığım da anlattı.
Engin Civan’m, vurulduktan sonra 2 ay kaldığı 
Avrupa Hastanesinde cep telefonundan yaptığı 309 
görüşmenin dökümünü ele geçiren Dündar, Civan’m 
3 kez Ahmet özal’ı aradığım ancak konuşamadığım, 
özal’la konuşabilmek için yakın arkadaşı olan Ercan 
Ortaç’ı 8 kez aradığım açıkladı.
Telefon kayıtlarına göre, Civan, 15 kez ilişkisi olduğu 
ve “kara para işinde kuryeliğini yaptığı” iddia edilen 
Fterizet Vuruşkan’la, Merkez Bankası eski Başkam 
Rüşdü Saraçoğlu’yla ve ANAP dönemi 
bakanlarından Ahmet Karaevli’yle de görüşmeler 
yaptı.
Iterizet Vuruşkan, dün geceki programda da ilk kez 
suskunluğunu bozarak Civan skandalıyla ilgili 
sorulan yanıtladı.
Engin Civan’la ilişkisi olmadığım, gizli hesaplan ve 
paralarıyla ilgilenmediğini söyleyen Eerizet 
Vuruşkan, Rusya’ya “bir iş yapabilir miyim” diye 
bakmaya gittiğini söyledi.
Vuruşkan, Civan’m kardeşi Ergin Civan’la da 
arkadaş olduğunu ve Antalya’daki şirketinde yüzde 
1 hissesi olduğunu söyledi.
Haşan Heybetli 
gözaltında
Edime-Kapıkule karayolunda bulunan Tbros 
İtesisleri’nın satış görüşmeleri sırasında yeraltı 
dünyasının ünlü isimlerinden Haşan Heybetli ve 
adamlarıyla tesisin alıcıları ve sahipleri arasında 
çatışma çıktı. Olayda bir kişi yaralanırken, 
aralarında Heybetlinin de bulunduğu 14 kişi gözlem 
altına alındı. Benzin istasyonu, TIR parkı, lokanta 
gibi bölümlerin yer aldığı Ibros Ttesisleri’ni satın 
almak isteyen Şehmuz Güzel ile beraberindeki 
Mahir Ay, Mehmet Tulgar, Emin Demir ve Avukat 
Hüseyin Sami Oyman iki otomobille tesislere 
geldiler. Ancak, tesislerin ortaklan Fikri ve Ali Ateş 
üe görüşürken, tesislerin PAF adlı bir Alman 
şirketine 1 milyon mark borçlu olduğu, bu nedenle 
de satışının yapılamayacağı anlaşıldı.
Bu sırada, Haşan Heybetli ile yarımdaki 5 kişi de iki 
otomobille tesislere gelerek, tesis sahiplerine, Alman 
şirketine olan 1 milyon marklık borca ait senetlerin 
kendisinde olduğunu söyledi ve bu borcu 
ödemelerini istedi. Ttesisleri satın almak isteyenlere 
ie, öncelikle bu borcu ödemeleri gerektiğini söyledi, 
“tesis sahipleri, tesisi almak isteyenler ve Heybetli ile 
lamları arasında kısa süreli silahlı çatışma çıktı, 
tışmada Şehmuz Güzel’in şoförü Emin Demir, 
ak bileğinden yaralandı. Jandarmanın olaya 
dahale etmesi üzerine, bu kişiler yakalandı.
‘Akyol’u ben istedim’
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Mete Akyol’u “Gayet kibar, efendi bir insan” 
diye tanımlayan Zeynep Özal, Kanal 6’da 
yayınlanan “görüşme” için, “Ö’nu ben 
istedim. Çünkü şahsen tanımadığım bir insan. 
Tanıdığım bir gazeteci olsaydı, belki ‘Yanlı, 
aileyi seven gazeteci’ diye laf olabilirdi” dedi.
Nuriye AKMAN
K onuşmak için neden Ka­nal 6’yı seçtiniz?-Bana sorulsaydı ben 
yapmazdım. Ahmet Özal’m bana 
olan...
-Kazığı mıydı bu?
-Yok öyle söylemeyelim. Son 15 
gündür gazetelerden gelen faks - 
lardan, telefonlardan bunalmış 
vaziyetteydim. Ahmet’in ricası ü - 
zerine evet dedim ben.
-Ama önce anonslarda, pek 
çok gazetecinin katılacağı söy­
lendi. Sonra da Mete Akyol’a 
kaldı bu iş. Niye?
-Hayır. Kesin bir karar verme­
miştik. Esasında niyetim bir ga­
zete ile röportaj yapmaktı. Sonra 
Ahmet bana “Niye bir televizyon - 
da yapmıyorsun?” dedi. Bu, her­
hangi bir TV olabilirdi. Hepsin­
den de baskı vardı. Daha sonra 
“Niye Kanal 6 değil de başka te ­
levizyon” diye düşündüm.
-Herhalde kendinizi güvende 
hissetmek istediniz?
-Yo. Ha başka bir televizyon, ha 
Kanal 6. Çünkü stüdyoya ilk defa 
girdim ben. Yani benim için far- 
ketmezdi.
-Yapmayın lütfen. Farketmez 
olur mu?
-Niçin? Kanal 6 da bir televiz­
yon.
-Ama herşey sizin denetimi­
nizde.
-Ne açıdan?
-Her açıdan. Bir kere gazete­
cileri kabul etmediniz.
-Başka TV de olsaydı ben şart­
larımı koyardım ortaya. Şu gaze - 
tecinin sorusunu cevaplarım d e ­
me hakkım var benim. Ben bir a- 
çıkoturuma çıkmayı düşünmü­
yordum. Benim yapmak istedi­
ğim bir gazetede de olsa bir gaze­
tecinin sorularını cevaplamaktı.
-Dün bana telefonda “Ben ba­
sım muhatap almam” demişti­
niz.
-Burada ben kimseyi muhatap 
almıyorum. Babamın adını taşı­
mamdan dolayı bazı konularda 
Türk halkına vereceğim bir olay 
var. O da banka hesaplandır.
-Ama anonslarınız öyle değil­
di. Bakın ben de çağrıldım ve 
sonra büyük bir tesadüf eseri 
bu işin sadece Mete Akyol’la o- 
lacagmı öğrendim.
-Bilmiyorum. Size ne söylen­
di?
-Kanal 6 yetkilileriyle de ko­
nuştum. Bana kaçta gelmem ge­
rektiğini bile söylediler. Son an­
da tamamen tesadüf eseri ger­
çeği öğrendim. Fakat zaten a- 
nonsunuz, “ünlü gazetecilerin 
sorularım cevaplayacak” şeklin - 
deydi.
-Biz öyle bir şey yapmadık. Biz 
halka telefonlan açtığımız için,
herkes soru sorabilir diye 
düşündüğümüz için öyle 
bir anons verdik.
“Akyol, kibar 
insan”
-Neden Mete Akyol?
O’nu siz mi istediniz?
-Mete Akyol, gayet ki­
bar, efendi bir insan. O’nu 
ben istedim. Çünkü şah­
sen tanımadığım bir in ­
san. Çünkü tanıdığım bir 
gazeteci olsaydı, belki 
yanlı, aileyi seven gazeteci 
diye laf olabilirdi.
-Allah aşkına, sonuç or­
tada. Böyle lallardan 
korktuğunuzu söyleme­
yin bana.
-Çok eski bir gazeteci 
Mete Akyol. Bir de taraf­
sız. Yani ben o kadar çok 
yıpratıldım, olay o kadar 
farklı yönlere çekildi ki en 
azından beni yıpratmayacak, e- 
fendi bir insan istedim.
-Sizinle yaptığımız telefon gö - 
rüşmesinde bana, “Benim mu­
hatabım basın değildi” dediniz. 
Ama karşınıza bir basın mensu - 
bunu aldınız.
-Ben basma açıklama yapma­
dım. Halka açıklama yaptım. Bu­
nu başka nasıl yapacaktım? Ken - 
dişine her türlü soruyu bana so­
rabilirsiniz dedim. İki konu h a ­
riç; biri özel hayatım, diğeri yar­
gıda olduğu için Civangate.
-Ama dün bana dediniz ki te­
lefonda, “Bu bir röportaj değil­
di”. Demek Mete Akyol, kendini 
röportaj yaptı zannetmiş. Onu 
aldatmış olmadınız mı? Çünkü 
kendisi, “Bu röportajımı gazete - 
cilik okullarında öğrencilerime 
en güzel örnek olarak gösterece - 
ğim” diyor.
-Hayır bir röportajdı. Ama hal­
ka açıklamaydı. Yani bu ­
nu nasıl açıklayabilir­
sin?.. Biri size soru sora­
cak, siz de cevap vere­
ceksiniz.
-Bu ne biçim iş anla­
madım. Hem basını mu­
hatap görmüyorsunuz 
hem de basına açıklama 
yapıyorsunuz?
-Açıklamamı basına 
muhatap görmüyorum. 
Onu anlatmak istiyorum. 
Bunun yolu bir yazdı ka­
ğıt olabilirdi, ben onu çı­
kartıp okurdum veya tek 
başıma konuşma yapabi­
lirdim. Ya böyle yapacak­
tım yahut bir basın men­
subu bana soru soracak­
tı.
-Ama siz telefonlarını­
zı halka da açmadınız. 
Önceden aldığınız bant­
ları yayınladınız.
-Çoğunu yayınlamadık 
bile.
Neden kontr 
soru yoktu
Yıpranma!- Zeynep özal’ın, görüş­
mek için Mete Akyol’u seçmesinin bir nede­
ni de Akyol’un tarafsızlığına olan inancıy­
mış. Bugune kadan çok yıpratıldığını düşü­
nen özal, en azından bu sefer yıpratmaya­
cak, efendi bir insanla görüşmek istemiş.
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-Elinizi vicdanınıza 
koyun. Neden bir tane 
kontr soru yoktu?
-Elime sonradan alt­
mış tane soru kartonu 
geldi. Ve o kadar övücü 
şeyler vardı ki. Bir de kö-
7- t-;?
Güvenmiyor
Zeynep Özal, 
gazetecilere 
güvenmiyor ve 
bunu açiKça 
söylüyor. 
Sadece Mete 
Akyol’la 
konuşmasının 
nedenini, 
“Gazetecilerin .  
gelip bir arada, 
saldırgan ve 
çirkin şekilde 
konuşmalarını 
istemedim, 
çünkü
yapılarında var 
bu” diye 
açıklıyor.
tü, ters bir soru değil de özel ha­
yatımla ilgili sorular vardı. Zaten 
zaman açısından verilemezdi. Ya - 
ni kontr soru geldi de biz sorma­
dık mı?
-Herkez oraya ulaşamadı ki, 
siz banttan verdiniz.
-Bütün telefonlarımız kitlen - 
mişti.
-Soruları neden banttan ver­
diniz?
-Çünkü zaman yoktu. Ben bu 
kadar soru da geleceğini düşün­
medim, hatta on dakika ayıralım 
sorulara dedim yani kim ne so­
rarsa verelim.
-Bir dakika. Bana telefonda 
“Böyle ratingi yüksek bir konu­
yu neden başka bir kanalda ya­
payım ki” dedin. Böyle bir konu­
da vatandaşa 10 dakik ayrılır 
mı?
-Bu kadar soru yağacağım d ü ­
şünmedik. Çoğu zaten özel haya­
tımla ilgiliydi. Zaten cevap vere­
mezdim.
-Birden çok gazeteciyle ko­
nuşmaktan korktunuz mu?
-Hayır, yani gazeteciler gelsin 
bir arada saldırgan ve çirkin şe­
kilde konuşsunlar istemedim, 
çünkü yapılarında var bu.
-Acaba biraz ön yargılı mısı­
nız?
-Hayır hiç değilim, ben sene­
lerdir içlerinde yaşıyorum. Çok 
röportaj yaptım, hiçbiri aynı çık­
madı. Onlara güvenim yok. Me­
sela gazetenin birinde bir yazı o - 
kudum çok güldüm, Houston’da 
para harcanmış, 300 bin dolar 
harcanmaz diyor, ben harcadı­
ğım paranın hesabım da vermek 
zorunda değilim. Houston’da 
harcadıklarım benim şahsi m as­
rafım. Herhalde bunun hesabım 
insanalara vermeyeceğim.
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